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今 月 の 話 題 NO.ST 
12 月 に 入 る と 、 冷 た い 雨 が 降 る よ う に 「 ぶ ） ・ や が て こ n が 書 に 変
わ る よ う に ナ ぶ ） ＃ す 。 こ 0') 申 や 雪 を も た ら す 雷 の 中 は 、 し ¥ ' j に い
ど の よ う に は っ て じ る '.7 ) で し ょ う か 。 雲 に は ． 雲 粒 と 呼 ば れ る 旦
径 4 ミ 7 □ j か ら 切 ミ ワ ロ J ぐ ら い の 小 さ は 水 涌 ー 0 ℃ 以 下 で も
凍 ら ず 水 面 の ま 舌 て い る 過 冷 却 水 涵 ー ー か ら 出 来 て い る も の に 、 氷
晶 じ 呼 ば れ る 小 さ は 氷 の つ ぶ か ら 、 成 る も の じ が あ り 合 す C 合 た
霧 も 雲 粒 し 同 じ 小 さ 信 水 涵 が 空 中 に 沼 か 人 て ‘ 、 い る の で す 。 北 海 薗
の 固 I炉 帯 広 け 亡 て、 各 0 )寒＼‘ 、日 r ザ イ ヤ モ ） ド り ・・;z ト _J が 見 ら れ
た と 言 う ニ ュ ー ス と 耳 に す る こ と が あ リ 舌 す が そ れ は 水 晶 が 尤 （ こ
反 射 し て キ ラ キ う 輝 く モ の を 指 し て い る の で す 。
雨 や 雪 が 降 る 囲 は 妻 の 中 で 氷 晶 か 璽 粒 の 中 に 滉 さ れ ば ま わ り
の 雲 粒 が 莱 発 し て 、 ℃ 人 ど ん 水 晶 に 食 わ れ そ れ が 成 長 し て 雪 に ば
- ・,  て 落 ち て く る の で す P そ れ が 、 途 中 で と け に も り が 、 雨 こ fよ る
氷 晶 は 、 雨 や 雪 の 芽 fご と 言 穴 る の で
す。 音 述 は 、 01mm よ リ 小 さ f』 も の
を 氷 品 、 そ れ よ リ 大 き は も の を 雪 t-- ― o. 1111 -m .  .. - l  








灯 汀 断 ド 虻覇中懐
し て も よ い で し ょ う 。 ド ラ イ 了 イ
ス で 庫 内 の 温 度 と ー 20 ℃ ぐ ら い ま で ‘
.  .- .  :  _.. 天  ・・・
・・天 。． ．  ．  ．  ．  ・ 天
ス ラ イ ド 7 ラ ス
下 げ て 、 息 を ふ き 込 も と 過 冷 却 水 涵
ガ 魏 の よ う に た ち 込 め ま す 。 懐 中 醤 炉 ぶ こ で 照 ら し 7 み る じ た
の 通 リ 造 に と き と き キ ラ リ と 反 射 す る も の が 見 え る は ず で す 。
れ が 氷 晶 は の で す 。 (l-l ・K) 
＊ も っ t:.< わ し く 跛 案 し て み た い 人 の た め に +
氷 品 を 獅 徴 筵 で く わ し く 捩 索 す る 時 は ． ア ラ ス 千 ッ ワ の 複 製 品 を
作 リ 舌 す 。 ア ラ ス 令 ッ ワ レ ア リ カ 法 と 言 わ れ て い て
き ず し ア リ カ 液 を 準 侮 し き す 。 レ ア リ カ 液 の 作 I J 方 let .  ポ リ ビ ニ ．
ー ル フ ォ ル ム バ ー ） し 乙 い う 白 い ア ラ ズ 令 ッ ワ の 勅 末 も 、 二 塩 イ t エ チ
の 割 合 で 落 か す も の で す っ こ の 時 、 レ プ
リ カ 液 に 水 分 が 入 ら な い よ う に 十 分 注 竜 し マ 下 さ い 。 次 に ス ラ 丁
ド ゲ ラ ス を 厖 内 の 応 に な ら ベ レ ア リ カ 液 乞 ス ポ 丁 ド で 1~2 遥 た ら
し て 氷 品 が 落 ち も の も 待 ち き す 。 そ の き 呑 . 3 胎 晶 月 か ら 5 時 閉
ぐ ら い ー 20 ℃ の 状 態 で 逗 い て お け は 、 二 塩 化 工 令 レ ソ こ 氷 晶 力 勺 気 イt
し て 7 ゜ う ス チ ッ ワ の 型 が 烈 ） ま す 。 こ う し て お け lざ い つ で も 観  奈
で き ま す 。 り
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